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Данный факт свидетельствует о настоятельной необходимости реформирования государственной 
пенсионной системы путем увеличения пенсионного возраста. 
По подсчетам ООН, уже к 2040 году в Беларуси пенсионеров может стать столько же, сколько 
работников. Это значит, что, либо у молодых придется забирать большую часть зарплаты на вы-
платы старикам, либо пенсии урезать [2]. 
Количество занятого населения и пенсионеров в Республике Беларусь, представлено в таблице 
2. 
 




Как видно из таблицы 2, количество пенсионеров по отношению к занятому населению умень-
шается, что постепенно ослабляет нагрузку на государственный бюджет и повышает совокупный 
потенциал экономического развития страны. 
 Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к выводу о том, что повышение пенсионного 
возраста может укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы. Вместе с тем государ-
ственная политика в области пенсионного обеспечения Республики Беларусь в большей степени 
должна быть направлена на увеличение работающего населения, чем на уменьшение числа пенси-
онеров. Также, увеличение официального возраста выхода на пенсию должно сопровождаться 
стабильным экономическим ростом. 
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Для осуществления своей производственно–хозяйственной деятельности любые организации 
осуществляют различные затраты и расходы. Затраты – выраженные в денежной форме расходы 
предприятий, предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт 
продукции [1]. 
Также затраты отражают в себе денежную оценку стоимости всех ресурсов, которые использу-
ются в процессе производства и реализации работ и услуг за определённый период времени. Со-
став и структура затрат зависят от отраслевой принадлежности, организационно–правовой формы 
хозяйствования, доли, занимаемой хозяйствующим субъектом на рынке товаров и капитала, поли-
тик организации, от политик государства, нормативно–правового регулирования. В настоящее 
время предприятия самостоятельно определяют состав затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции с учетом требований законодательства. 
 2015 2016 2017 
Численность занятого населения тыс.чел 4496,0 4861,8 4901,8 
Численность пенсионеров тыс. человек 2593 2619 2594 
Количество пенсионеров по отношению к численности 
занятого населения, % 
















Система управления затратами «директ–костинг» является чертой рыночной экономики. В 
данной системе достигнута высокая степень интеграции учета, анализа и принятия управленче-
ских решений. 
 Основной упор в системе «директ–костинг» делается на изучение изменения размеров затрат 
при одновременном изменении объемов производства. Такой подход позволяет гибко, оперативно 
и качественно принимать решения по нормализации финансового состояния организации.  
Директ–костинг был введен Д. Харрисом в 1953 г. в США, в Европе он получил название мар-
жинального учета. Сущность системы заключается в разделении затрат на постоянные и перемен-
ные [2, c.242]. 
Система «директ–костинг» – система управленческого учета, которая включает в себя управле-
ние затратами, результатами хозяйственной деятельности. А также анализ затрат и результатов и 
принятие управленческих решений. 
В рамках системы переменные затраты находятся в зависимости от объемов производства и 
объемов продаж продукции. Частные элементы таких затрат делятся на пропорциональные (изме-
няются согласно объёму производства), прогрессивные (растут быстрее, чем объем производства), 
а также дигрессивные (растут медленнее чем объём производства). Однако в общем переменные 
затраты изменяются соразмерно объёмам производства [3, c. 18]. 
Постоянные издержки не изменяются в пределах релевантного объема производства (реализа-
ции) продукции (амортизация, арендная плата, коммунальные расходы и т.д.). 
  В целях эффективного управления затратами при использовании системы «директ–костинг» 
принципиально важно правильно выделить постоянные и переменные затраты. Для этого приме-
няют алгебраический, графический, статистический, селективный методы [3, c.19]. 
Алгебраический метод применяется в случае, если есть информация о минимальном и макси-
мальном объеме производства в натуральном выражении (xmin и xmax) и соответственных затратах 
(Зmin и Зmax).  
Для использования графического метода в целях нахождения суммы постоянных затрат строят-
ся две точки, согласно общим затратам для минимального и максимального объемов производства 
продукции. Затем их соединяют до пересечения с осью (oy), на которой отражены уровни издер-
жек. Точка пересечения оси (оу) и прямой отражает значение постоянных затрат, одинаковое для 
максимального и для минимального объемов [3, c. 20]. 
Селективный метод основывается на тщательном анализе каждого элемента и статьи затрат. С 
его помощью можно более точно определить значения постоянных и переменных затрат, но в то 
же время он является более трудоёмким, чем предыдущие методы. 
В наше время используют два варианта системы «директ–костинг»: 
‒  простой директ–костинг; 
‒  развитой директ–костинг. 
Основа простого директ–костинга состоит в группировке затрат на постоянные и переменные. 
На базе переменных затрат определяется себестоимость. Выручка от реализации продукции–
переменные затраты=маржа. Постоянные затраты возмещаются за счет различной величины мар-
жи, разница составляет общий результат. При методе развитого директ–костинга в себестоимость 
продукции включают не только переменные, но и часть постоянных затрат [2, c. 244].  
В это же время система применяется в сочетании с любым из методов расчёта себестоимости и 
является самой эффективной при управлении затратами. 
Разделение затрат на постоянные и переменные является основой расчета точки безубыточно-
сти производства. Точка безубыточности показывает объем производства продукции, когда вы-
ручка от ее реализации полностью покрывает расходы. Анализ безубыточности базируется на изу-
чении связи затраты – объем производства – прибыль (CVP–анализ).  Целью данного анализа яв-
ляется нахождение объема производства продукции, при котором выручка от ее реализации равна 
сумме всех затрат, и, следовательно, прибыль предприятия равна нулю. Для вычислений точки 
безубыточности часто применяют графический метод [2]. 
При применении графического метода критический объем производства находят при равенстве 
выручки от реализации и совокупных затрат (рисунок). 
Чтобы определить безубыточный объем продаж в стоимостном выражении, необходимо сумму 
постоянных затрат разделить на долю маржинального дохода в выручке от реализации. 
Эффективность управления производственно–хозяйственной деятельностью предприятия от-
ражают постоянные расходы: коэффициент операционного рычага тем больше и тем выше ком-
















Рисунок – График безубыточности 
 Примечание: – источник [4]. 
 
Преимущества системы директ–костинг: 
1) система позволяет полностью решить вопросы текущего анализа и оперативности информа-
ции, а также снижения трудоемкости. 
2) система обеспечивает возможность быстро переориентировать производство в ответ на ме-
няющиеся условия рынка.  
3) ограничение себестоимости продукции лишь переменными расходами позволяет упростить 
нормирование, планирование, учет и контроль резко уменьшившегося числа статей затрат.  
4) директ–костинг позволяет заострить внимание на решении вопросов нормирования постоян-
ных расходов. Директ–костинг помогает снизить трудоемкость распределения накладных расхо-
дов. 
Однако система директ–костинг имеет ряд недостатков: 
1) в случае снижения цен на продукцию в целях улучшения положения на рынке сумма посто-
янных затрат может быть не покрыта маржинальным доходом и предприятие попадет в зону 
убытков. 
2) сложность разделения затрат на постоянные и переменные; отсутствие расчета полной себе-
стоимости продукции, которая необходима для налогового учета [4]. 
Для осуществления своей деятельности организации осуществляют различные денежные затра-
ты. Затраты представляют собой денежную оценку стоимости всех ресурсов, использованных в 
процессе производства и реализации продукции за определённый отрезок времени. Оптимизация 
затрат заключается не просто в снижении затрат, но и одновременно в повышении эффективности 
деятельности предприятия.  
Применение учета затрат по системе «директ–костинг» позволяет максимизировать темпы ро-
ста прибыли за счет относительного сокращения тех или иных затрат; определить запас финансо-
вой прочности хозяйства, установить экономию или перерасход средств в производстве продук-
ции. Затраты предприятия становятся более управляемыми, появляется возможность определить 
резервы их снижения, что приводит к повышению конкурентоспособности организации и увели-
чению эффективности её функционирования. 
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